







spektrum penuh vitamin E
yang bebas steroid dikenali
sebagai REMDIISensitive.
Ekzema menyebabkan
kulit menjadi merah, kering,
bersisik dan sangat gatal.
Penyakit kulit ini dideritai























kelapa sawit itu menjadi





















lapisan dermis kulit bagi
merangsang pemulihan.




















katanya pada sidang media
di UPM, Serdang, baru-
baruini.
Dr Lai berkata, dengan
teknologi yang maju dalam
. industri penjagaan kulit
dan permintaan pengguna
terhadap produk yang
. lebih semula jadi dengan
kecekapan setara atau lebih
baik, RPO mempunyai













RPO yang mantap. Oleh
itu, RPO adalah bahan
ideal untuk dimasukkan
\ dan dirumuskan menjadi
produk penjagaan kulit











































ekzema, produk ini juga .
memberi tumpuan kepada





tahun sejak [anuari 2014 itu
membabitkan penyeIidik
Dr LaiWee Ting, Dr
Nicholas Khong Mun Hoe,
"Data klinikalyang diperolehi turutmenunjukkan produk ini be8aya
mengurangkan kegatalan dan
pengelupasan dengan berkesan serta
dapat merawat keadaan kulit dalam
masa hanya dua minggu
Hishammudin Muhammad
dan Leow Min Min.
"Produk ini sudah
dikomersialkan melalui
syarikat Lipidware Sdn Bhd




















2. DR Lai bersama produk REMDII dan
anugerah emas yang diterima.
3. DR Lai bersama pelajamya.
4. DR La; (kiri) bersama
Dr Lai Wee ring.
S. UJIANmakmal dilakukan.
6. PERTUKARAN dokumen perjanjian
antara Hishammudin tkanan) dengan
Ketua Pengarah Eksekutif Human Life
Advancement Foundation Junaidi Saidi
yang disaksikan D~Lai.
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